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Resumen 
 
La presente investigación tiene como objetivo general explicar cómo influye el taller 
“Writing is Funny” en el desarrollo de la producción escrita, componentes: Gramática, 
cohesión y coherencia del idioma inglés de los estudiantes del 2° grado del nivel secundario 
de la I.E N° 0705 “Juanita Del Carmen Sánchez Rojas”-Tarapoto, 2016”. Debido a la 
importancia que tiene la capacidad de producción de textos en el área de inglés, centramos 
nuestra investigación en el desarrollo del taller “Writing is Funny”, la cual proporciona 
diferentes estrategias para que el docente prepare sus clases. En la presente investigación 
se aborda dos variables: la variable independiente taller “Writing is Funny” y la variable 
dependiente producción escrita, ya que este trabajo de investigación está orientado a 
determinar el efecto del taller “Writing is Funny” en el desarrollo de la producción escrita 
del idioma inglés de los estudiantes del 2° grado del nivel secundario de la I.E “Juanita Del 
Carmen Sánchez Rojas”. La muestra de estudio está conformada por un grupo experimental 
conformada por 30 participantes que corresponde a los estudiantes del 2° grado de 
educación secundaria de la I.E Juanita del Carmen Sánchez Rojas, Tarapoto, 2016. Se 
aplicó un pre-test y post-test para medir el nivel de aprendizaje de los alumnos referente al 
área de inglés. El tipo de investigación es experimental, y el nivel es pre-experimental. Las 
técnicas e instrumentos que se emplearon para recolectar los datos consisten en técnica de 
observación, técnica de cuestionario, y test, así como la utilización de instrumentos que 
consisten en pre-test, post-test, ficha de observación y el diseño de los talleres.  La escala 
que se usó para medir las variables es la escala tipo Likert. Queda concluido que el taller 
“Writing is Funny” tuvo una influencia significativa en el desarrollo de la producción 
escrita del idioma inglés como queda demostrado en las tablas N° 01 y N° 02.  
 
Palabras clave: producción Escrita; idioma inglés; taller de inglés. 
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Abstract 
 
The general objective of this research is how "Writing is Funny" workshop influences in 
the development of students’ written production of 2nd grade from secondary level in N ° 
0705 "Juanita Del Carmen Sánchez Rojas" -Tarapoto high school. Due to the importance 
that production of texts in English has, we focus our research on the development of 
"Writing is Funny" workshop, which provides different strategies in order that teachers can 
use to prepare their classes. 
In the current research two variables are approached: the independent variable “Writing is 
Funny” workshop and the dependent variable written production, since this research work 
is aimed at determining the effect of “Writing is Funny" workshop in the development of 
students’ written production of 2nd grade from secondary level in N ° 0705 "Juanita Del 
Carmen Sánchez Rojas" high school. 
The sample of study is composed by an experimental group comprised of 30 participants 
that is made up of 2nd grade students from secondary level in N ° 0705 "Juanita Del Carmen 
Sánchez Rojas" high school. 
A pretest and post-test was applied to measure the level of student learning concerning to 
English area. 
The type of research is experimental, and the level is pre-experimental. The techniques and 
instruments that were used to gather the information consisting of technique of observation, 
technique of questionnaire and test, and the use of instruments consisting of pre-test, post-
test, observation sheet and the design of the workshop. The scale that was used to measure 
the variables is the Likert scale. 
It was concluded that the workshop “Writing is Funny” had a significant influence on the 
development of English language´s written production as it is demonstrated in charts N°. 
01 and 02. 
 
Keywords: written production; English language; English workshop. 
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Introducción 
 
 
  Actualmente el inglés es el tercer idioma nativo más extendido en el mundo, después 
del chino mandarín y el español. Es el segundo idioma más aprendido y es el idioma oficial 
o uno de los idiomas oficiales en casi 60 Estados soberanos, es por eso que surge la gran 
necesidad de aprenderlo ya que es un idioma que nos abre las puertas al mundo y nos brinda 
un montón de oportunidades en este mundo globalizado, tales como oportunidades en el 
campo empresarial, tecnológico, laboral y sobre todo en el campo pedagógico el cual es el 
tema fundamental en este proyecto de investigación. 
 
  Las exigencias de este mundo tan competitivo han hecho que en muchos países la 
implementación de enseñanza del inglés sea fundamental tal es el caso que en Perú la 
enseñanza del idioma ingles ha sido incluida dentro del Diseño Curricular Nacional (DCN) 
y es así que el idioma inglés se enseña de forma obligatoria pero solo en el nivel secundaria 
durante los 5 grados, pero a pesar de ser enseñando durante el lapso que dura la educación 
secundaria, aún se tiene diferentes realidades que presentan los estudiantes en las 
Instituciones Educativas, es alarmante observar que al finalizar la Educación Básica 
Regular (EBR) (Regular, 2009), los estudiantes no han logrado los objetivos necesarios que 
proponen el Diseño Curricular Nacional; esto nos da entender que los estudiantes no 
utilizan el idioma inglés (dentro o fuera de la Institución Educativa), es por eso que EL 
Taller “Writing is Funny” propone estrategias para que los estudiantes puedan mejorar al 
momento de producir pequeños textos en un segundo idioma. Ya que se han observado 
escasos problemas de no tener hábitos, habilidades y capacidades que no le permite 
desenvolverse frente a situaciones comunicativas. 
 
  La metodología de enseñanza que se aborda en este proyecto de investigación es 
variada, siendo los más resaltantes el enfoque comunicativo y el método cooperativo. 
Los principales instrumentos de evaluación empleados en este proyecto de investigación 
fueron el pre – test y post – test; ambos de mucha relevancia ya que permitieron medir el 
nivel de aprendizaje de los alumnos referente al área de inglés, concluyendo así que el taller 
“Writing is Funny” tuvo una influencia significativa en el desarrollo de la producción 
escrita del idioma inglés como queda demostrado en las notas obtenidas en el post – test. 
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CAPÍTULO I 
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
Para la producción escrita se hizo las siguientes revisiones bibliográficas: 
BARTHES, Roland (1982) “El placer del texto”, Editorial: Siglo XXI, México, nos 
dice que la producción escrita es una habilidad lingüística que tiende a desarrollar las 
capacidades de organización, estructuración y distribución de las ideas. 
OTP – INGLÉS (2010) “Orientación para el Trabajo Pedagógico”, Editorial: 
Santillana, Perú, nos comenta que la producción escrita es un proceso de elaboración y de 
creación de textos orales o escritos que pone de manifiesto la capacidad para expresar lo 
que se piensa, se siente o se desea comunicar. 
GONZÁLEZ, Jenny (2015) “Mejoramiento de la producción escrita en inglés de 
grado sexto b a partir de la implementación de un taller de escritura creativa”, Editorial: 
SM,Bogota, nos comenta que la escritura es una de las más recientes habilidades que el ser 
humano ha desarrollado, es producto de la evolución.  
CAYO, Bosco (2014) “Diccionario de la Real Academia Española”, Editorial: 
Espasa Libros, España, nos dice que producir textos escritos es la representación de 
conceptos o ideas sobre una superficie través de símbolos o códigos designados por la 
forma escrita de un lenguaje. 
Según HAMER, Jeremy (2004) “Definición De Producción Escrita”, Editorial: 
Ariel, S.A., Barcelona, nos comenta que la producción escrita es una habilidad lingüística 
productiva. Específicamente, es el acto de formar letras o caracteres en materiales de 
escritura para comunicar ideas. 
Para el taller educativo se hizo las siguientes revisiones bibliográficas: 
Según AYLWIN, Nidia, (2000) “El taller Educativo. ¿Qué es?”, Editorial: 
Humanitas,Bogota, El taller se constituye en la actividad más importante desde el punto 
de vista del proceso pedagógico, pues además de conocimientos aporta experiencias de 
vida que exigen la relación de lo intelectual con lo emocional y activo e implica una 
formación integral del alumno.  
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Según ANDER, Ezequiel (1999) “El taller: una alternativa de renovación 
pedagógica”, Editorial: Magisterio del Rio de la Plata, Buenos Aires, nos dice que el 
Taller,  en enseñanza, es una metodología de trabajo en la que se integran la teoría y la 
práctica. Se caracteriza por la investigación, el aprendizaje por descubrimiento y 
el trabajo en equipo. 
Según TRUEBA, Beatriz, (1999) “Talleres integrales en educación infantil: una 
propuesta de organización del escenario escolar”, Editorial: De la Torre, Madrid, un taller 
es también una sesión de entrenamiento o guía de varios días de duración. Se enfatiza en la 
solución de problemas, capacitación, y requiere la participación de los asistentes.  
Según PERÉZ, Ardila  (2007) “Taller Educativo. Propuesta pedagógica”, Editorial: 
Boceto, Argentina, es una metodología que le permite a los estudiantes desarrollar sus 
capacidades y habilidades lingüísticas, sus destrezas cognoscitivas, la competencia verbal 
y aprender haciendo a través de roles académicos elevando la autoestima. 
Para el método de enseñanza se hizo las siguientes revisiones bibliográficas: 
Según  SANCHEZ, Loreto (1998), “Iniciación a la Práctica de la Investigación”, 
Editorial: Piedra Santa, Guatemala, un método es el conjunto de momentos y técnicas 
lógicamente coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno hacia 
determinados objetivos dando sentido de unidad a todo los pasos de la enseñanza y del 
aprendizaje y como principal ni en lo que atañe a la presentación de la materia y a la 
elaboración de la misma. 
Según NERICI, Imído, (1991) “Hacia una Didáctica General Dinámica”, Editorial: 
Kapelusz S.A, Argentina, un método es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente 
coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos. 
Según MERCADO, Horacio (2005), “Necesidad de una revolución educativa en 
méxico”, Editorial: Trillas, Mexico, un método es el conjunto de técnicas utilizadas para 
alcanzar un objetivo. Es el procedimiento, modo o manera ordenada y sistemática de 
proceder para el desarrollo de una actividad cuyo fin es obtener una meta o resultado 
determinado. 
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CAPÍTULO II 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
2. Tipos y métodos de la investigación 
 
2.1. Tipo de investigación. 
La presente investigación es del tipo experimental según (Tena, 1994) en el libro 
Manual de investigación experimental manifiestan: cuando el problema se traduce en una 
hipótesis y los conceptos teóricos se convierten en variables. 
En la investigación experimental su objetivo es, realizar un experimento que permita 
demostrar supuestos e hipótesis explicativas, se trabaja en una relación causa – efecto 
inmediato, por lo cual requiere la aplicación del método experimental. 
 
 2.1.1. Nivel de investigación. 
 El nivel de la investigación es pre experimental. 
 
2.2. Diseño de investigación. 
 
El diseño de la investigación es cuasi experimental porque se aplicó un Pre-test y un Post-
test con un solo grupo. 
La ejecución de este diseño implicó tres pasos a ser realizados por parte del investigador: 
 
• Una medición previa de la variable dependiente a ser estudiada. (Pre-test). 
• Introducción o aplicación de la variable independiente o experimental “X” a los 
sujetos del grupo; y. 
• Una nueva medición de la variable dependiente a los sujetos. (Post-test) Puede ser 
diagramado de la siguiente manera: 
 
 
GE = O1-------- X -------- O2 
 
Donde: 
GE= Grupo Experimental. 
O1 = Pre test.  
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X   = Taller “Writing is funny” 
O2   = Post test 
 
2.3. Población y muestra 
 2.3.1. Población. 
La población estuvo constituida por 146 estudiantes del nivel secundario de la 
Institución Educativa, Juanita del Carmen Sánchez Rojas, Tarapoto. 
 
 
 
 
 
 
2.3.2. Muestra. 
La muestra estuvo constituida por 30 estudiantes del 2do Grado del Nivel de 
Educación Secundario de la Institución Educativa Juanita del Carmen Sánchez Rojas. 
Distribuido de la siguiente manera. 
 
 
 
 
 
La muestra fue elegida por conveniencia y de modo intencional. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.  
2.4.1 Técnicas. 
Para el recojo de información   se consideró las siguientes técnicas: 
a). - Observación directa. -  Se ejecutó In Situ, en el mismo campo de acción a los 30 
estudiantes del Segundo Grado del Nivel de Educación Secundario de la Institución 
Educativa Juanita del Carmen Sánchez Rojas. 
Estudiantes Número Total 
Varones 70 
146 
Mujeres 76 
Estudiantes Número Total 
Varones 13 
30 
Mujeres 17 
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b). -Técnicas de gabinete. - Análisis de los cuestionarios aplicados a los 30 estudiantes del 
Segundo Grado del Nivel de Educación Secundario de la Institución Educativa 
Juanita del8 Carmen Sánchez Rojas. 
c). - Técnicas de campo. - Aplicación de una encuesta Pre – Test antes de iniciar el Taller 
“Writing is Funny” y un Post – Test al concluir el Taller “Writing is Funny” a 30 
estudiantes del Segundo Grado del Nivel de Educación Secundario de la Institución 
Educativa Juanita del Carmen Sánchez Rojas. 
 
 
 
 
 
2.4.2. Instrumento. 
El instrumento de Pre – Test fue aplicado antes de iniciar con el desarrollo del Taller 
“Writing is Funny”, tuvo 08 ítems; con las cuales se midió la Producción Escrita en sus 3 
dimensiones: La dimensión Gramática, Cohesión y Coherencia.  
El instrumento de Post – Test fue aplicado después del desarrollo del Taller 
“Writing is Funny”, tuvo 08 ítems; con las cuales se midió la Producción Escrita en sus 3 
dimensiones: La dimensión Gramática, Cohesión y Coherencia. 
 
2.5. Métodos y análisis de datos.  
2.5.1. Procesamientos de datos. 
El procesamiento de datos estadísticos, se realizó de acuerdo a los siguientes 
procedimientos: 
a. La tabulación general de las frecuencias obtenidas como producto de las respuestas al 
cuestionario aplicado. 
 
b. La extracción del rango de las frecuencias obtenidas en el cuestionario. Para extraer el 
rango se utilizará la siguiente fórmula: 
 
 
 
 
Variables Instrumentos 
Taller “Writing is Funny” Pre y Post - Test 
Producción Escrita Lista de Cotejos 
 
r = XM - Xm 
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n
X
X

= 1
( )
1
2
1
−
−
=

n
XX
S
Donde:  
r = rango 
X M = Es el puntaje mayor obtenido 
X m = Es el puntaje menor obtenido. 
 
c. Cálculo de la media aritmética. -  Para establecer en forma general la tendencia de las 
puntuaciones obtenidas en el cuestionario. La media aritmética se obtendrá con la 
siguiente fórmula: 
 
 
 
Donde: 
x = Es el promedio de las puntuaciones. 
x = Representa una de las puntuaciones. 
∑ x1 = Es la sumatoria de todas las puntuaciones. 
N = Es el número total de las puntuaciones. 
 
d. Cálculo de la desviación estándar. -  a fin de determinar el comportamiento de las 
puntuaciones registradas en todo el cuestionario. 
 
 
 
 Donde: 
 S    = Es la desviación estándar. 
x     = Representa una de las puntuaciones. 
x     = Es el promedio de las puntuaciones. 
 (x - x) = Es cada puntuación obtenida restada el promedio. 
 ∑(x- x)2     = Es la sumatoria total de cada puntuación obtenida  restada el promedio 
y elevada al cuadrado. 
 N     = Es el número total de las puntuaciones. 
 
2.5.2. Presentación de datos.   
El análisis y la interpretación de los resultados, se presentó en cuadros, tablas 
estadísticas y se ajustó a los siguientes procedimientos: 
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a) Análisis del rango de las puntuaciones obtenidas en el cuestionario. 
b) Interpretación del rango de acuerdo a la comparación de los valores calculados. 
c) Análisis del promedio de los puntajes obtenidos en el cuestionario. 
d) Determinación de los recursos y estilos, según la interpretación media aritmética 
calculada. 
e) Análisis e interpretación de la desviación estándar de los puntajes obtenidos en el 
cuestionario para determinar la distribución de las frecuencias obtenidas. 
 
2.5.3. Análisis e interpretación de datos. 
Para el análisis e interpretación de los datos de un “Cuasi experimental”, se realizó 
las siguientes actividades: 
 
• Primeramente, se obtendrá la Información sobre los diferentes procesos. 
• Segundo: Determinar el nivel de efecto significativo del componente: Gramática en 
los estudiantes del Nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa N° 
0705 “Juanita del Carmen Sánchez Rojas”, Tarapoto, 2016. 
• Tercero: Establecer el nivel de efecto significativo del componente: Cohesión en 
los estudiantes del Nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa N° 
0705 “Juanita del Carmen Sánchez Rojas”, Tarapoto, 2016. 
• Cuarto: Determinar el nivel de efecto significativo del componente de la Coherencia 
en los estudiantes del Nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa 
N° 0705 “Juanita del Carmen Sánchez Rojas”, Tarapoto, 2016. 
• Quinto: Establecer el nivel de efecto significativo en la aplicación del Taller 
“Writing is Funny” en el desarrollo   de la Producción Escrita del idioma inglés en 
los estudiantes del Segundo Grado del Nivel de Educación Secundaria de la 
Institución Educativa N° 0705 “Juanita del Carmen Sánchez Rojas”, Tarapoto, 
2016. 
 
El análisis y la interpretación de datos y resultados se realizó mediante las frecuencias 
porcentuales y el coeficiente de correlación de Pearson; utilizando los siguientes 
parámetros de correlación: 
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Parámetros de correlación de Pearson 
1 Correlación positiva perfecta 
0,76 a 0,99 Correlación positiva muy fuerte 
0,51 a 0,75 Correlación positiva considerable 
0,11 a 0,50 Correlación positiva media 
0,01 a 0;10 Correlación positiva débil 
0 No existe correlación 
-0,01 a -0;10 Correlación negativa débil 
-0,11 a -0,50 Correlación negativa media 
-0,51 a -0,75 Correlación negativa considerable 
-0,76 a -0,99 Correlación negativa muy fuerte 
-1 Correlación negativa perfecta 
Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2003). Modificado por los autores 
del Proyecto de la tesis.  
 
 
Además, se aplicó las fórmulas respectivas y de acuerdo a los resultados se 
interpretará teniendo en cuenta las reglas de la estadística.  Los datos recolectados 
seguirán el siguiente tratamiento estadístico: 
a).- Hipótesis estadística: 
 0 : 
0=d  
 1 : 
0d  
Donde: 
 
21  −=d : Es la diferencia promedio de los puntajes producto de la aplicación de la 
Variable Independiente y la Variable Dependiente.  
< 
o Se estableció que el nivel de confianza del  = 95%, es decir un error estadístico del 
5% (). 
 
o   La hipótesis hizo contraste mediante la prueba T-student utilizando la diferencia 
pareada para los test del grupo en estudio.  
 
La prueba t fue unilateral con cola izquierda tal como se muestra en la figura. 
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Cuya fórmula es la siguiente: 
 
   nS
d
t
d
c =  Con (n-1) grados de libertad, 
 
Donde: 
 
d : Es el promedio de las diferencias de las Variables Independiente y 
Dependiente 
dS : Es la desviación estándar de las diferencias de las Variables 
Independiente y Dependiente. 
n : tamaño de muestra. 
 
ct : Valor calculado, obtenido de una operación matemática utilizando 
los datos estadísticos obtenidos de la fórmula t de Student para la 
diferencia pareada. 
 
 
Además, se hizo uso de los principales estadígrafos de posición y dispersión como son: el 
promedio, la desviación estándar y el coeficiente de variación. 
 
        b).- Prueba de hipótesis. 
El método de verificación de hipótesis que se utilizó en la investigación, procedió a tomar 
la decisión estadística según los siguientes criterios: 
 
• Si  
ttc   , entonces se rechazó la hipótesis nula ( 0H ) y se aceptó la hipótesis de 
investigación (
1H ) lo cual implica que el Taller “Writing is Funny” afectó 
significativamente  en la producción escrita en el idioma inglés en  los estudiantes 
Región de 
aceptación 
 
H0 
tα 
Región de 
rechazo 
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del Segundo Grado del Nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa 
N° 0705 “Juanita del Carmen Sánchez Rojas”, Tarapoto, 2016. 
 
• Si  
ttc   , entonces se aceptaó la hipótesis nula ( 0H ) y se rechazó la hipótesis 
alterna (
1H ) lo cual implica que el Taller “Writing is Funny” afectó 
significativamente  en la producción escrita en el idioma inglés en  los estudiantes 
del Segundo Grado del Nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa 
N° 0705 “Juanita del Carmen Sánchez Rojas”, Tarapoto, 2016. 
 
• En la comprobación de hipótesis, se determinó si el coeficiente de correlación es 
significativo, considerando el 5% de significancia. 
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CAPÍTULO III 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
3.1. Tratamientos estadístico e interpretación de cuadros 
 
 
Tabla 1  
Notas obtenidas en el Pre Test y Post Test 
N° Apellidos y Nombre 
Notas 
obtenidas en el 
Pre Test 
Notas 
obtenidas en el 
Post Test 
1 BALBIN AREVALO, Jemima Rocio Del Milagro 5 16 
2 BALLADARES HEREDIA, Sarai Elena 5 16 
3 CORDOVA TELLO,Grecy Tamara 5 16 
4 DELGADO LÓPEZ, Allen Armando 6 17 
5 FLORES CARRANZA, Alicia Milagros 6 16 
6 LUNA TUANAMA, Lucely 6 16 
7 MOSQUEDA RAMÍREZ, Alexis Jhoau 5 16 
8 MUZURRIETA UPIACHIGUA, Mayker Yhojan 6 16 
9 NAVARRO FLORES, Pablo Rafael 6 17 
10 NOLORBE SALAS, Albert Antony 5 16 
11 PAREDES CHILCON, Omar Antony 6 16 
12 PINCHI DÍAZ, Gustavo Fernando 5 16 
13 RAMIREZ CORDOVA, Shery Jazmin 5 17 
14 REATEGUI UYEJARA, Ana Lucia 6 16 
15 RODRIGUEZ BANCAYAN,Milagros Tathiana  5 15 
16 SALAS ISUIZA, Giara Franchesca Guadalupe 6 16 
17 SANCHEZ FLORES, Jhosep 6 15 
18 SANGAMA GODOY, Welinton Antonio 6 16 
19 SANAGAMA TUANAMA, Llovany 5 16 
20 SHUÑA SINARAHUA, Monica Fiorella 5 16 
21 TACURI PAIMA,Wilder Roman 6 16 
22 TOCTO DELGADO, María Esther 6 17 
23 TORRES CORAL, Jimena 5 16 
24 TUANAMA AMACIFUEN, Liliana 6 17 
25 VASQUEZ FARRAIT, Juan Manuel 5 17 
32 ∑ 138 404 
     x ̅ 6 16 
    $ 94 274 
Fuente: Elaboración propia de la Investigación 
Descripción: En la tabla 1 se puede observar que existe diferencia entre los promedios 
obtenidos en el pre test y post test, donde la mínima nota del pre test es de 5, y la máxima 
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nota es de 6, también se observa las notas del post test donde la mínima nota es de 15 y la 
máxima nota es de 17.  
 
 
Gráfico 1. Notas obtenidas en el pre y post test. (Fuente: Tabla 1). 
 
 
Gráfico 2. Notas obtenidas en el pre y post test. (Fuente: Tabla 1). 
 
 
Tabla 2  
Estadígrafo de posición y dispersión 
   Fuente: Tabla 1 
EVALUACIONES Estadígrafo de posición y dispersión 
Medio aritmético Medio estándar 
Pre – Test 6 16 
Post – Test 94 274 
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Tabla 3 
Notas obtenidas de los ocho talleres en los componentes: Gramática, Cohesión y 
Coherencia 
 
 
 
N° NOMBRES Y APELLIDOS 
COMPONENTES / INDICADORES   
GRAMATICA 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 S
U
B
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O
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A
L
 
COHESIÓN 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 S
U
B
 T
O
T
A
L
 
COHERENCIA 
 S
U
B
 T
O
T
A
L
 
  
E
m
p
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a 
el
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o
ca
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u
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o
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E
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 d
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5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 20 
1 
BALBIN AREVALO, Jemima Rocio Del 
Milagro 
4 4 3 3 14 4 3 4 4 15 3 4 4 4 15 15 
2 
BALLADARES HEREDIA, Sarai Elena 
4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 4 3 4 4 15 15 
3 
CORDOVA TELLO,Grecy Tamara 
5 3 4 4 16 4 3 4 3 14 4 4 3 3 14 15 
4 
DELGADO LÓPEZ, Allen Armando 
4 4 3 4 15 4 4 4 3 15 3 4 4 4 15 15 
5 
FLORES CARRANZA, Alicia Milagros 
4 4 4 4 16 4 4 3 4 15 4 4 4 4 16 16 
6 LUNA TUANAMA, Lucely 3 4 4 4 15 4 4 4 3 15 4 4 3 4 15 15 
7 
MOSQUEDA RAMÍREZ, Alexis Jhoau 
4 4 4 4 16 3 4 4 3 14 4 4 3 4 15 15 
8 
MUZURRIETA UPIACHIGUA, Mayker 
Yhojan 
4 3 4 4 15 4 3 4 4 15 4 4 3 4 15 15 
9 
NAVARRO FLORES, Pablo Rafael 
3 4 4 4 15 4 4 3 4 15 4 4 3 4 15 15 
10 
NOLORBE SALAS, Albert Antony 
4 3 4 3 14 3 4 4 3 14 4 3 4 4 15 14 
11 
PAREDES CHILCON, Omar Antony 
4 4 3 4 15 4 4 4 4 16 4 3 4 4 15 15 
12 
PINCHI DÍAZ, Gustavo Fernando 
4 4 4 3 15 4 3 4 3 14 4 3 3 4 14 14 
13 
RAMIREZ CORDOVA, Shery Jazmin 
4 3 4 4 15 4 3 4 3 14 4 4 4 3 15 15 
14 
REATEGUI UYEJARA, Ana Lucia 
4 4 4 4 
16 
4 4 4 3 
15 
4 4 4 4 
16 16 
15 
RODRIGUEZ BANCAYAN,Milagros 
Tathiana  
3 4 4 4 15 4 4 4 4 16 4 3 4 4 15 15 
16 
SALAS ISUIZA, Giara Franchesca 
Guadalupe 
4 4 3 4 15 4 3 4 3 14 4 3 4 4 15 15 
17 
SANCHEZ FLORES, Jhosep 
4 4 3 3 14 4 4 3 3 14 3 4 4 4 15 14 
18 
SANGAMA GODOY, Welinton Antonio 
3 4 4 4 15 4 4 3 3 14 3 4 4 4 15 15 
19 
SANAGAMA TUANAMA, Llovany 
4 4 4 3 15 4 4 3 3 14 4 4 4 4 16 15 
20 
SHUÑA SINARAHUA, Monica Fiorella 
3 4 4 4 15 4 4 3 4 15 3 4 4 4 15 15 
21 
TACURI PAIMA,Wilder Roman 
4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 3 4 4 15 16 
22 
TOCTO DELGADO, María Esther 
4 3 4 4 15 4 3 4 3 14 4 3 4 4 15 15 
23 
TORRES CORAL, Jimena 
3 4 4 4 15 4 3 4 3 14 3 4 3 4 14 14 
24 
TUANAMA AMACIFUEN, Liliana 
4 3 4 3 14 4 3 3 4 14 4 3 4 4 15 14 
25 
VASQUEZ FARRAIT, Juan Manuel 
4 3 4 3 14 4 4 4 3 15 4 4 4 3 15 15 
15 
 
 
 Gráfico 3. Consolidado de Notas obtenidas componente gramática. (Fuente: Tabla 3). 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gráfico 4. Consolidado de Notas obtenidas componente Cohesión. (Fuente: Tabla 3). 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 Gráfico 5. Consolidado de Notas obtenidas componente Coherencia. (Fuente: Tabla 3). 
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Gráfico 5. Consolidado de Notas obtenidas en los 8 talleres. (Fuente: Tabla 3). 
 
Tabla 4 
 
Ficha de Evaluación del Taller “Writing is Funny” 
 
Tabla 4 
COMPONENTES CUESTIONARIO 
ESCALA DE 
VALORES 
MB B R M D 
ENFOQUE 
•La actividad  desarrollada ha sido. 29 1 0 0 0 
• La metodología empleada por el docente ha sido. 29 1 0 0 0 
• La secuencia del taller ha sido. 29 1 0 0 0 
• Las técnicas de enseñanza empleadas ha sido. 29 1 0 0 0 
METODOLOGÍA 
•La actividad desarrollada ha sido. 27 1 2 0 0 
• Las estrategias grupales utilizadas han sido. 27 2 1 0 0 
• La organización de cada taller ha sido 27 1 2 0 0 
•La metodología ha sido clara y precisa. 26 3 1 0 0 
  • El tema “………………………………….…” del taller ha sido. 26 2 2 0 0 
CONTENIDOS • El desarrollo de los contenidos han sido. 25 3 2 0 0 
  • Los contenidos han sido claros y precisos. 25 3 2 0 0 
  • Los contenidos del taller van de lo simple a lo complejo 25 3 2 0 0 
MEDIOS Y 
MATERIALES 
• Los materiales del taller han sido. 27 1 2 0 0 
• El uso de los materiales en el taller  ha sido 27 1 2 0 0 
• El ambiente del aula ha sido. 27 1 2 0 0 
• Los materiales audiovisuales han sido. 27 1 2 0 0 
EVALUACIÓN 
• La voz del docente te ha parecido. 27 2 1 0 0 
• El desarrollo de la clase te ha parecido. 27 2 1 0 0 
• El proceso de la evaluación ha sido. 27 2 1 0 0 
• Las instrucciones de la evaluación han sido 27 2 1 0 0 
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Tabla 5 
Opinión de los estudiantes sobre componente enfoque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 97% de los estudiantes calificaron al componente enfoque como muy bueno, el 
3% como bueno, 0% como regular, malo y deficiente. 
 
 
 
Gráfico 7:  Opinion de los estudiantes sobre componente enfoque. (Fuente: Tabla 3). 
 
97%
3%
0%
0%
0%
Opinion de los estudiantes sobre componente enfoque
MB
B
R
M
D
COMPONENTE ENFOQUE 
Calificativo Cant % 
MB 29 97 
B 1 3 
R 0 0 
M 0 0 
D 0 0 
  30 100% 
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Tabla 6 
Opinión de los estudiantes sobre el componente metodología  
 
COMPONENTE METODOLOGÍA 
Calificativo Cant % 
MB 28 93 
B 2 7 
R 0 0 
M 0 0 
D 0 0 
  30 100% 
 
 
El 93% de los estudiantes calificaron al componente enfoque como muy bueno, el 
7% como bueno, 0% como regular, malo y deficiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 8. Opinion de los estudiantes sobre componente metodología. (Tabla 3).  
 
93%
7%
0%0%
0%
Opinion de los estudiantes sobre componente metodología
MB
B
R
M
D
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Tabla 7 
Opinión de los estudiantes sobre el componente contenidos 
COMPONENTE CONTENIDOS 
Calificativo Cant % 
MB 26 86 
B 2 7 
R 2 7 
M 0 0 
D 0 0 
  30 100% 
 
 
El 86% de los estudiantes calificaron al componente contenidos como muy bueno, el 
7% como bueno, 7% como regular, malo y deficiente. 
 
 
 
  Gráfico 9. Opinión de los estudiantes sobre componente contenidos. (Tabla 3). 
 
86%
7%
7%
0%
0%
Opinión de los estudiantes sobre componente contenidos
MB
B
R
M
D
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Tabla 8 
Opinión de los alumnos sobre el componente medios y materiales 
COMPONENTE MEDIOS Y MATERIALES 
Calificativo Cant % 
MB 27 90 
B 1 3 
R 2 7 
M 0 0 
D 0 0 
  30 100% 
 
 
El 90% de los estudiantes calificaron al componente medios y materiales como muy 
bueno, el 7% como bueno, 7% como regular, malo y deficiente. 
 
 
 Gráfico 10. Opinión de los estudiantes sobre componente medios y materiales. (Tabla 3). 
 
90%
3%
7%
0% 0%
Opinión de los estudiantes sobre componente medios y materiales                                         
MB
B
R
M
D
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Tabla 9 
Opinión de los alumnos sobre el componente evaluación  
COMPONENTE EVALUACIÓN 
Calificativo Cant % 
MB 28 93 
B 2 7 
R 0 0 
M 0 0 
D 0 0 
  30 100% 
 
 
El 93% de los estudiantes calificaron al componente evaluación como muy bueno, el 
7% como bueno, 0% como regular, malo y deficiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 11: Opinión de los estudiantes sobre componente evaluación. (Tabla 3). 
93%
7%
0%
0% 0%
Opinión de los estudiantes sobre componente evaluación
MB
B
R
M
D
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Tabla 10 
Opinion del taller “Writing is Funny” 
TODOS LOS COMPONENTES 
Calificativo Cant % 
MB 27 90 
B 2 7 
R 1 3 
M 0 0 
D 0 0 
  30 100% 
 
 
El 90 % de los estudiantes calificaron al taller como muy bueno, el 7% como bueno, 
3% como regular, 0% malo y deficiente. 
 
 
   Gráfico 12: Ficha de evaluación del taller. (Tabla 3). 
 
90%
7% 3%
0% 0%
Ficha de evaluación del taller
MB
B
R
M
D
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3.2.  Análisis y Discusión de Resultados  
   El propósito fundamental de esta investigación fue determinar la influencia que tuvo 
el taller “Writing is Funny” en la producción escrita componentes: Gramática, Cohesión 
y Coherencia del idioma inglés de los estudiantes del 2° grado de la I.E “Juanita del Carme 
Sánchez Rojas”, Tarapoto-2016. Para dar respuesta a este objetivo se seleccionó una 
muestra de 30 estudiantes de una población de 146. 
Concluido el proceso investigativo, en relación a las investigaciones realizadas por 
otros autores y según los resultados obtenidos se generó el siguiente análisis: 
 
Según la tabla 2, se observó que después de la aplicación del taller “Writing is 
Funny” los estudiantes mejoraron significativamente el promedio de 06 a 16 respecto al 
nivel de escritura (writing), demostrándose la influencia significativa que tuvo el taller, lo 
cual coincide con CAMPOS, Victoriano y MARIÑOS, Soveida (2009), que en el post 
test aplicado a la I.E. Nº 88005 “Corazón de Jesús” se pudo obtener un promedio de 14.75 
de logros alcanzados, después de la aplicación del programa, llegando a la conclusión de 
que el programa tuvo efectos significativos en la producción de textos. 
  
Los estudiantes mejoraron significativamente en los componentes: Gramática, Cohesión 
y Coherencia, como se demuestra en la tabla 3. Esto significa que la aplicación del taller 
“Writing is Funny” influyo significativamente en la producción escrita en los estudiantes 
de 2° de la I.E “Juanita del Carmen Sánchez Rojas”-Tarapoto, 2016, lo que coincide con 
CAMPOS, Victoriano y MARIÑOS, Soveida (2009), que todas las dimensiones: 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección ortográfica propuestas, fueron afectadas en 
forma significativa como se demuestra en la tabla 2. Esto significa que la aplicación del 
programa “Escribe Cortito Pero Bonito”, con Propiedad fue eficiente en la mejora del 
fortalecimiento de la capacidad de producción de textos en la I.E. Nº 88005 “Corazón de 
Jesús”. 
 El taller “Writing is Funny” ha sido considerado como muy bueno por la mayoría 
de estudiantes del 2° de la I.E  “Juanita del Carmen Sánchez Rojas”, como se puede 
observar en el gráfico N °, 4, 5, 6 y 12 lo que refleja la gran aceptación que tuvo el taller lo 
cual coincide con LUJAN, Esgar y VILLALOBOS, Damaris (2011), que el taller I Like 
Writing ha sido considerado como muy bueno por la mayoría de estudiantes de la 
asignatura de Problemas Específicos de la gramática inglesa I, como se puede observar en 
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el grafico 6 lo que refleja la gran aceptación que tuvo el taller. 
  
Concluimos que el taller “Writing is Funny” ha influido significativamente en el 
desarrollo de la producción escrita (writing) del idioma inglés de los estudiantes de 2° de 
los estudiantes de la I.E “Juanita del Carmen Sánchez Rojas”, puesto que se vio reflejado 
en el post-test. Además, tuvo un alto grado de aceptación por la mayoría de los estudiantes 
que evaluaron al taller como muy bueno. 
 
3.3. Resultados de la Prueba de Hipótesis 
 
Tabla 11 
Prueba de hipótesis 
Comparación Prueba de 
hipótesis 
Distribución T – Student Decisión 
T – calculada T – tabulada 
 
Pre Test  
Post Test 
 
Ho : µpre - test = 
µpost – test 
Hi : µpre – test ˂ 
µpost – test 
 
 
 
274 
 
 
2.06 
Se acepta la 
hipótesis de 
investigación Hi 
y se rechaza la 
hipótesis nula 
Ho.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 13: Prueba De Hipótesis. (Fuente: Tabla 11.) 
 
R/A tc 
274 
ttab 
2.06 
α 0.005 ó 5% 
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En el gráfico 13 muestra los resultados obtenidos producto de la utilización de las formas 
estadística (prueba de diferencia pareadas t-Student), para la verificación de la hipótesis, 
obteniéndose un valor calculado de tc= 274 y un valor tabulado de tt= 2,06 obteniéndose de 
la tabla de probabilidad de la distribución t-Student con un nivel de significancia del 5%), 
verificando que el valor calculado es mayor que el valor tabular, el cual permite que la 
hipótesis nula se ubique dentro de la región de rechazo. Por consiguiente, con un nivel de 
confianza del 95%. Se decide investigar aceptar la hipótesis de investigación, 
evidenciándose que la aplicación del taller “Writing is Funny” en el desarrollo de la 
producción escrita del idioma inglés en los estudiantes del segundo grado del nivel 
secundario de la Institución Educativa N° 0705 “¿Juanita Del Carmen Sánchez Rojas”- 
Tarapoto, 2016. 
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CONCLUSIONES 
 
•   Queda demostrado la influencia significativa del taller “Writing is Funny” en la 
producción escrita del idioma inglés de los estudiantes del 2° grado del nivel 
secundario de la I.E “Juanita del Carmen Sánchez Roja”, Tarapoto, 2016. Cómo se 
demuestra en la tabla 1, 2, 3, 4 y 5. 
• El grupo experimental antes de la aplicación del taller presentaron dificultades en 
el desarrollo de la producción escrita, según resultados obtenidos en el pre test se 
ha sido como nota mínima 05 y máxima nota de 06 como se puede demostrar en la 
tabla 1. 
• El grupo experimental después de la aplicación del taller obtuvo un promedio muy 
significativo, según resultados del post test se ha sido como nota mínima 15 y 
máxima nota de 17 como se puede demostrar en la tabla, como se demuestra en la 
tabla 1. 
• Todos los componentes: Gramática, Cohesión y Coherencia, fueron afectados en 
forma significativa como se demuestra en la tabla N°03. Esto significa que la 
aplicación del taller “Writing is Funny” influyo significativamente en la 
producción escrita en los estudiantes de 2° grado del nivel secundario de la I.E 
“Juanita del Carmen Sánchez Roja”-Tarapoto, 2016. 
 
• El taller “Writing is Funny” ha sido considerado como muy bueno por la mayoría 
de estudiantes del 2° grado del nivel secundario de la I.E “Juanita del Carmen 
Sánchez Roja”, como se puede observar en el gráfico 3, 4, 5 y 6 lo que refleja la 
gran aceptación que tuvo el taller. 
• Realizada la prueba de hipótesis estadística para una muestra de 30 estudiantes con 
un nivel de significancia de 5%, se obtuvo una t-calculada de 274 lo que indica un 
alto nivel de influencia del taller “Writing is Funny”, por lo que se rechaza la 
hipótesis (H0) y se acepta la hipótesis de investigación. 
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RECOMENDACIONES 
 
• Se recomienda al director de la I.E “Juanita del Carmen Sánchez Roja” seguir 
apoyando a los estudiantes que quieran ejecutar su proyecto de investigación en la 
digna Institución que dirige. 
 
• Recomendamos a los docentes del nivel secundario de la EBR utilizar el taller 
“Writing is Funny” ya que quedó demostrado que tuvo una influencia positiva en 
el desarrollo de la producción escrita en los estudiantes del 2° grado del nivel 
secundario. 
 
• Hacer uso de la metodología planteada en el taller “Writing is Funny”, debido a 
que ha quedado demostrado su influencia significativa en el desarrollo de la 
habilidad de la escritura (Writing) de los estudiantes del 2° grado del nivel 
secundario de la I.E Juanita del Carmen Sánchez Rojas. 
 
• A la facultad de Educación y Humanidades, Escuela Profesional de Idiomas – 
UNSM – T, alentar tanto a docentes como a estudiantes, a hacer uso taller “Writing 
is Funny”, aplicando el diseño de dicha investigación para que obtengan resultados 
beneficiosos en el nivel de la producción escrita en el Idioma Inglés. 
 
• Se recomienda esta investigación, a todas aquellas personas que estén interesadas 
en investigar sobre la habilidad de la escritura (Writing) de un segundo idioma 
porque aporta información científica y resultados confiables. 
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Anexo N° 01 
Matriz de consistencia 
PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
MARCO 
TEÓRICO 
TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN 
Y MUESTRA 
 
 
 
¿Cuál es el 
efecto del taller 
“Writing is 
Funny” en el 
desarrollo de la 
producción 
escrita del 
idioma inglés 
en los 
estudiantes del 
segundo grado 
del nivel 
secundario de 
la Institución 
Educativa N° 
0705 “¿Juanita 
Del Carmen 
Sánchez 
Rojas”- 
Tarapoto, 
2016? 
 
 
OBJETIVO 
GENERAL. 
 
Determinar el 
efecto del Taller 
“Writing is Funny” 
en el desarrollo de 
la producción 
escrita del idioma 
inglés en los 
estudiantes del 
segundo grado del 
nivel de educación 
secundaria de la 
Institución 
Educativa N° 0705 
“Juanita del 
Carmen Sánchez 
Rojas”, Tarapoto, 
2016 
 
 
 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS
. 
 
 
V
a
ri
a
b
le
 I
n
d
ep
en
d
ie
n
te
 
 
T
a
ll
er
 “
W
ri
ti
n
g
 i
s 
F
u
n
n
y
”
 
 
E
N
F
O
Q
U
E
 
• Utiliza el enfoque 
del filósofo 
Immanuel, Kant 
 
- Conceptualización 
de Producción 
Escrita. 
- Características de la 
Producción Escrita 
- Etapas de la 
Producción Escrita. 
- Pasos en la 
planificación para 
la Producción 
Escrita. 
- Evaluación de la 
Producción Escrita. 
- El Taller Writing is 
Funny. 
- Principales 
características del 
Taller. 
- Tipos de Talleres. 
- Fundamentos 
epistemológicos del 
Taller. 
- Momentos básicos 
de un Taller. 
- ¿Qué es el Taller 
“Writing is 
Funny”? 
 
Tipo de investigación 
La presente 
investigación se 
enmarcará dentro de 
tipo Experimental 
 
Nivel de investigación 
Se utilizará el nivel Pre 
- Experimental; ya que 
se pretende aplicar un 
pre test antes de iniciar 
la ejecución del Taller 
“Writing Is Funny” y 
un post test al concluir 
dicho taller. 
 
 
Diseño de 
investigación. 
 
Atendiendo al tipo de 
Investigación 
seleccionada, se 
utilizará el diseño 
denominado: 
 
 
Población. 
 
La población 
estudiantil del 
nivel 
secundario de 
la Institución 
Educativo es 
de 146 
estudiantes, 
matriculados 
durante el 
presente año de 
2016, según 
consta en las 
nóminas de 
matrícula en la 
Dirección de 
dicho platel 
educativo. 
 
MUESTRA. 
 
La muestra 
para el 
experimento 
estará 
• Utiliza el enfoque 
pedagógico de Jean 
Piaget. 
• Utiliza el enfoque 
psicológico de 
Vygotsky. 
• Utiliza el enfoque 
lingüístico de 
Chomsky. 
M
E
T
O
D
O
L
O
G
IA
 
• El taller “Writing is 
Funny” tiene 
estrategias 
metodológicas. 
• La metodología 
didáctica se adapta a 
las características del 
grupo de estudiantes. 
• El taller “Writing is 
funny” tiene 
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• Diseñar el taller 
“Writing is Funny” 
en el desarrollo de 
la producción 
escrita del idioma 
inglés en los 
estudiantes del 
segundo grado del 
nivel de educación 
secundaria de la 
Institución 
Educativa N° 0705 
“Juanita del 
Carmen Sánchez 
Rojas”, Tarapoto, 
2016 
 
• Ejecutar el taller 
“Writing is Funny” 
en el desarrollo de 
la producción 
escrita del idioma 
inglés en los 
estudiantes del 
segundo grado del 
nivel de educación 
secundaria de la 
Institución 
Educativa N° 0705 
“Juanita del 
Carmen Sánchez 
Rojas”, Tarapoto, 
2016 
 
metodología 
significativa. 
- Finalidad 
- Origen del nombre. 
- Fundamento 
Psicológico. 
- Fundamento 
Filosófico. 
- Fundamento 
Pedagógico. 
- Fundamento 
Lingüístico. 
- Sistematización del 
Taller “Writing is 
Funny” 
- Organigrama 
Estructural del  
Taller “Writing is 
Funny” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cuasi – Experimental 
cuyo esquema es el 
siguiente: 
 
 
GE: O1------x------O2 
 
 
Donde: 
 
GE = Grupo 
Experimental 
 
O1 = Pre -Test 
 
X = Taller “Writing is 
Funny” 
 
O2= Post - Test 
 
 
constituida por 
30 estudiantes 
del Segundo 
año de 
secundaria. 
 
El tipo de 
muestra 
elegida, será la 
probabilística.  
El taller “Writing is 
Funny” tiene las fases 
estructuradas de 
manera lógica que 
permite la producción 
escrita. 
M
A
T
E
R
IA
L
E
S
 
• Usa materiales que 
tienen relación con los 
contenidos a realizar. 
• Los materiales son 
claros, y fáciles de 
entender. 
• Los materiales 
siguen un orden con 
los contenidos a 
realizar durante las 
clases. 
Emplea materiales 
visuales y 
audiovisuales claros y 
perceptibles. 
 
E
V
A
L
U
A
C
IÓ
N
 • La evaluación sigue 
un orden de lo simple 
a lo complejo. 
• El taller “Writing is 
funny” utiliza registro 
anecdótico.  
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• Medir el efecto del 
taller “Writing is 
Funny” en el 
desarrollo de la 
producción escrita 
del idioma inglés en 
los estudiantes del 
segundo grado del 
nivel de educación 
secundaria de la 
Institución 
Educativa N° 0705 
“Juanita del 
Carmen Sánchez 
Rojas”, Tarapoto, 
2016 
 
El taller “Writing is 
Funny”  en su proceso 
de evaluación siempre 
comunica a los 
estudiantes sobre los 
indicadores a 
evaluarse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V
a
r
ia
b
le
 D
e
p
e
n
d
ie
n
te
: 
 P
r
o
d
u
c
ci
ó
n
 E
sc
r
it
a
  
G
R
A
M
Á
T
IC
A
 
Emplea el 
vocabulario 
aprendido durante los 
talleres. 
Utiliza los tiempos 
gramaticales para la 
producción de textos. 
Usa los signos de 
puntuación 
adecuadamente. 
Identifica las partes 
que conforman la 
estructura gramatical 
en textos. 
C
O
H
E
S
IO
N
 Selecciona los 
conectores de forma 
variada para expresar 
sus ideas. 
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Utiliza frases de 
acuerdo al contexto. 
 
 
 
 
 
 
 
Hace uso de verbos, 
conectores, adjetivos, 
etc. para evitar 
repeticiones 
innecesarias. 
Reconoce el uso 
adecuado de los 
diferentes conectores 
para relacionar 
oraciones y párrafos 
en el texto. 
C
O
H
E
R
E
N
C
IA
 
Redacta usando 
frases con sentido. 
Organiza una 
secuencia lógica al 
escribir. 
Elige un lenguaje 
adecuado para el 
destinatario. 
Expresa en forma 
escrita de acuerdo al 
propósito del tema. 
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Anexo N° 02 
Pre- Test 
PRE- TEST PARA EVALUAR EL TALLER “WRITING IS FUNNY” 
APELLIDOS Y NOMBRES: ……………………………………… 
GRADO: ………….  SECCION: ………… FECHA………                                                      
 
INSTRUCCIONES: QUERIDO ESTUDIANTE A CONTINUACIÓN TE 
PRESENTO LOS SIGUIENTES EJERCICIOS, QUE DEBERAS COMPLETAR 
SIGUIENDO LAS INDICACIONES. 
1. Create a text about your family using the possessive adjectives. 
 
 
 
 
 
 
2. Create a small letter for mother´s day using the personality adjectives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dear_______ 
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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3. Now you can! Create an advertisement using the vocabulary of the clothes 
about you like, have, want or need. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Create a dialogue with your daily routines using adverbs of frequency. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter: Hello, how often do you get up early? 
Rose: Hi _____________________________ 
Peter: What´s your typical day like? 
Rose:_________________________________
_  
Peter: What do you do in your free time? 
Rose:_________________________________
 
 
 
All our clothes are from 
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
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5. Work in pairs, create a dialogue describing your favorite artist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Create a text about your last weekend using the irregular verbs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Create a text about your sport preferences. 
✓ What sports do you like? 
 
 
 
 
PREFERENCES LIKES 
ME 
 
My favorite artist 
A: _______________________________________________________ 
B: _______________________________________________________ 
A: _______________________________________________________ 
B: _______________________________________________________ 
A: _______________________________________________________ 
B: _______________________________________________________ 
 
 ___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Hello,_______________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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8. Create a dialogue about your last birthday. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“____________________” 
A: Hello________, what are you doing? 
B: _________________________________ 
A: Really! __________________________? 
B: My birthday ______________, and yours? 
A: My _________________________________. 
B: ok see you. 
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Anexo N° 03 
Post- Test 
POST- TEST PARA EVALUAR EL TALLER “WRITING IS FUNNY” 
APELLIDOS Y NOMBRES: ……………………………………… 
GRADO: ………….  SECCION: ………… FECHA:……………                                                      
 
INSTRUCCIONES: QUERIDO ESTUDIANTE A CONTINUACIÓN TE 
PRESENTO LOS SIGUIENTES EJERCICIOS, QUE DEBERAS COMPLETAR 
SIGUIENDO LAS INDICACIONES. 
1. Create a text about your family using the possessive adjectives. 
 
 
 
 
 
 
2. Create a small letter for mother´s day using the personality adjectives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dear_______ 
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
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3. Now you can! Create an advertisement using the vocabulary of the clothes 
about you like, have, want or need. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Create a dialogue with your daily routines using adverbs of frequency. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter: Hello, how often do you get up early? 
Rose: Hi _____________________________ 
Peter: What´s your typical day like? 
Rose:________________________________
__  
Peter: What do you do in your free time? 
Rose:________________________________
 
 
 
All our clothes are from 
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
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5. Work in pairs, create a dialogue describing your favorite artist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Create a text about your last weekend using the irregular verbs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Create a text about your sport preferences. 
✓ What sports do you like? 
 
 
PREFERENCES LIKES 
ME 
 
My favorite artist 
A: _______________________________________________________ 
B: _______________________________________________________ 
A: _______________________________________________________ 
B: _______________________________________________________ 
A: _______________________________________________________ 
B: _______________________________________________________ 
 
 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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8. Create a dialogue about your last birthday. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hello,______________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
“____________________” 
A: Hello________, what are you doing? 
B: _________________________________ 
A: Really! __________________________? 
B: My birthday ______________, and yours? 
A: My _________________________________. 
B: ok see you. 
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Anexo N° 04 
Ficha De Observación 
Ficha de observación del taller “Writing Is Funny” 
 
 
 
 
 
N° 
 
 
 
 
 
 
APELLIDOS 
Y  
NOMBRES 
COMPONENTES INDICADORES 
T
O
T
A
L
 
GRAMÁTICA 
S
U
B
 T
O
T
A
L
 
COHESIÓN 
S
U
B
 T
O
T
A
L
 
COHERENCIA 
S
U
B
T
O
T
A
L
 
E
m
p
le
a 
el
 v
o
ca
b
u
la
ri
o
 
ap
re
n
d
id
o
 d
u
ra
n
te
 l
o
s 
ta
ll
er
es
. 
U
ti
li
za
 l
o
s 
ti
em
p
o
s 
v
er
b
al
es
 
p
ar
a 
la
 p
ro
d
u
cc
ió
n
 d
e 
te
x
to
s.
 
U
sa
 l
o
s 
si
g
n
o
s 
d
e 
p
u
n
tu
ac
ió
n
 
ad
ec
u
ad
am
en
te
. 
Id
en
ti
fi
ca
 l
as
 p
ar
te
s 
q
u
e 
co
n
fo
rm
an
 l
a 
es
tr
u
ct
u
ra
 
g
ra
m
at
ic
al
 e
n
 t
ex
to
s.
 
S
el
ec
ci
o
n
a 
lo
s 
co
n
ec
to
re
s 
d
e 
fo
rm
a 
v
ar
ia
d
a 
p
ar
a 
ex
p
re
sa
r 
su
s 
id
ea
s.
 
U
ti
li
za
 f
ra
se
s 
d
e 
ac
u
er
d
o
 a
l 
co
n
te
x
to
. 
 
H
ac
e 
u
so
 d
e 
v
er
b
o
s,
 
co
n
ec
to
re
s,
 a
d
je
ti
v
o
s,
 e
tc
. 
p
ar
a 
ev
it
ar
 r
ep
et
ic
io
n
es
 
in
n
ec
es
ar
ia
s.
 
U
ti
li
za
 e
l 
u
so
 a
d
ec
u
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Anexo N° 05 
Validación De Los Instrumentos 
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Anexo N° 06 
Ficha de evaluación de taller “Writing is Funny” 
 
INSTRUCCIÓN: Estimado estudiante, le presento esta ficha para ser llenada de acuerdo 
a su opinión como califica al taller “WRITING IS FUNNY” Marque con una “x” la 
opción que usted elige:  
D: Deficiente   M: Malo  R: Regular        B: Bueno         MB: Muy 
Bueno 
 
 Escala de Likert    
Cualitativo MB B R M D 
Cuantitativo 20- 17 16- 15 14- 11 10- 08 07- 00 
 
     
COMPONENTE 
 
CUESTIONARIO 
ESCALA DE VALORES 
MB B R M D 
 
ENFOQUE 
•La actividad  desarrollada ha sido.      
• La metodología empleada por el docente ha sido.      
• La secuencia del taller ha sido.      
• Las técnicas de enseñanza empleadas han sido. 
 
 
METODOLOGÍA 
•La actividad desarrollada ha sido.      
• Las estrategias grupales utilizadas han sido.      
• La organización de cada taller ha sido 
     
•La metodología ha sido clara y precisa.      
 
 
CONTENIDOS 
• El tema “…………………” del taller ha sido.      
• El desarrollo de los contenidos han sido.      
•  Los contenidos han sido claro y preciso.      
• Los contenidos del taller van de lo simple a lo complejo.      
 
MEDIOS Y 
MATERIALES 
• Los materiales del taller han sido.      
• El uso de los materiales en el taller han sido.      
• El ambiente del aula ha sido.      
• Los materiales audiovisuales han sido. 
 
 
EVALUACIÓN 
• La voz del docente te ha parecido.      
• El desarrollo de la clase te ha parecido.      
• El proceso de la evaluación ha sido.      
• Las instrucciones de la evaluación han sido. 
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Anexo N° 07 
Programación De Los 8 Talleres 
 
Programación para desarrollar 
Las actividades en las 8 sesiones del taller “Writing is Funny” 
 
TALLER 
“WRITING IS 
FUNNY” 
CONTENIDOS TIEMPO MATERIALES 
 
1 
 
INTRODUCING PEOPLE 
(Possessive adjectives) 
 
90' 
Audio 
Papelotes 
Plumones 
Imágenes 
 
2 
 
MOTHER´S DAY 
(Personality adjectives) 
 
90' 
Imágenes 
Audio 
Imágenes 
 
3 
CLOTHES 
(Demonstrative adjectives) 
 
90' 
Ropas 
Audio 
 
4 
 
TALKING ABOUT LIFESTYLES 
(Adverbs of frequency) 
 
90' 
Imágenes 
Audio 
 
5 
 
DESCRIBING PEOPLE 
(Adjective to describe people) 
 
90' 
Audio 
Papelote 
 
6 
 
MY LAST WEEKEND  
(Past simple) 
 
90' 
Audio 
Imágenes 
 
7 
 
I LOVE SPORTS 
(Preferences- like) 
 
90' 
Audio 
Imágenes 
 
8 
 
MY BIRTHDAY 
 (Ordinal numbers) 
 
90' 
Audio 
Música 
Imágenes 
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Anexo N° 08 
Los 08 Talleres 
 
TALLER “WRITING IS FUNNY” N° 01 
I. GENERAL INFORMATION 
1.1 Educative Institution : I.E Juanita del Carmen Sánchez Rojas. 
1.2 Year of instruction  : 2° Grade. 
1.3 Theme   : INTRODUCING PEOPLE. 
1.4 Date   : 24-04-2016. 
1.5 Trainers   : Gaby Carrión Paz. 
                Jhonatan Requejo Diaz. 
II. CAPACITY 
2.1 Text Production 
• Create a text about your family using the possessive adjectives. 
III. METODOLOGY  
1. IMAGINE (10) 
• Teacher greets to the students: Good afternoon students? How’re you today? 
• Then she asks to her students to write the date on the board. 
• Teacher presents the dynamic. 
 
  
2. WORKMANSHIP (20) 
• Teacher presents the vocabulary. 
• Listen and practice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“INTRODUCING PEOPLE” 
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• Students have to guess the vocabulary. 
• Teacher reads the vocabulary 
• Students repeat the vocabulary 
• Teacher presents the situation. 
• Teacher presents a text 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Teacher reads the text twice. 
• Teacher asks some volunteers to read the text. 
• Teacher explains the grammar through pictures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
His name 
is Petter 
Her  name 
is Nicol 
What´s his  name?                           What´s her name? 
Peter and Caroline are very good friends. They 
are also neighbors. They go to the same school 
and they are classmates in English class. Miss 
Park is their English teacher. Every day they go 
to school together. Peter´s father and Caroline´s 
father are colleagues. They’re both bankers. 
Peter´s mother is a chef. Caroline’s mother is a 
doctor. Peter and Caroline want to be doctors, too. 
Maybe they can work together. Then they can be 
colleagues, too! 
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3. WRITE OUT (30)  
Let´s go to practice: The students work in a group using the vocabulary and the 
possessive adjectives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. FEEL FREE (20) 
 
• Create a text about your family using the possessive adjectives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personal pronouns 
Subject form 
Possessive 
Adjectives 
I My 
You Your 
He His 
She Her 
It Its 
We Our 
They Their 
Patty and Liz are very good friends. They________________. They 
go to the same school and they __________________________. Miss 
_________________. Every day they _______________________. 
Patty´s brother and Liz´s ________________. They’re both 
__________. Peter´s mother ________________. Liz’s sister is a 
___________. Patty and Liz want to be _________, too. Maybe they 
can work together. Then they ____________________, too! 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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TALLER “WRITING IS FUNNY” N° 02 
 
I. GENERAL INFORMATION 
1.1 Educative Institution : I.E Juanita del Carmen Sánchez Rojas. 
1.2 Year of instruction  :2° Grade. 
1.3 Theme   : MOTHER´S DAY. 
1.4 Date   : 05-05-2016. 
1.5 Trainers   : Gaby Carrión Paz. 
         Jhonatan Requejo Diaz. 
 
II. CAPACITY 
2.1 Text Production 
• Creates a small letter for the mother´s day, using the personality adjectives. 
 
III. METODOLOGY  
 
1. MAGINE (10) 
• Teacher greets the students: Good afternoon students? How’re you today? 
• Then she asks to her students to write the date on the board. 
• Teacher presents the dynamic. 
 
 
 
 
 
 
➢ So, according to these things. What do you think is the topic for today? 
 
 
 
 
“MOTHER´S DAY” 
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2. WORKMANSHIP (20) 
• Teacher presents the vocabulary and the students have to guess it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Teacher asks students to repeat the vocabulary.  
➢ Students pay attention. 
➢ Now Teacher describing to her mother 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dear Mom. 
Hello my sweet mother. I hope that you are fine in this day. 
You r´e the best mom of the world, you are very friendly, 
funny, kind, lovely, and generous. You are hard -working every day. 
I wish you a lot of blessed with sunshine and smiles laughter, love and 
happiness.  You are very special for me. 
Thanks to be patient with me.  
Your daughter Gaby. 
LOVELY FRIENDLY 
KIND 
FUNNY HARD -WORKING GENEROUS 
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3. WRITE OUT (30) 
• Making a letter wrap. Let´s go to practice using the vocabulary.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. FEEL FREE (20) 
 
• Creates a small letter for mother´s day using the personality adjectives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dear_________. 
Hello my _______. I hope that_________________. 
You r´e ___________________, you are very_______, ____, 
________, ________, and __________. You are hard -working every day. 
I wish you _____________ with ___________, love and happiness.  You 
are very ______. 
Thanks to be patient with me.  
Your _____________. 
Dear_______ 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………… 
Your……………………….. 
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TALLER “WRITING IS FUNNY” N° 03 
I. GENERAL INFORMATION 
1.1  Educative Institution : I.E Juanita del Carmen Sánchez Rojas. 
1.2  Year of instruction  :2° Grade. 
1.3  Theme   : CLOTHES. 
1.4  Date   : 12-05-2016. 
1.5  Trainers   : Gaby Carrión Paz. 
        Jhonatan Requejo Díaz. 
II. CAPACITY 
2.1 Text Production 
• Write simple sentences using demonstrative adjectives. 
III. METODOLOGY  
1. IMAGINE (10) 
➢ Teacher greets the students: Good afternoon students? How are you today? 
➢ Then she asks to her students to write the date on the board. 
 
 
 
 
 
 
 
➢ After that teacher elicits the topic using an image puzzle of clothes 
 
 
 
 
 
 
WHISPER IT: Teacher divide the class into two teams. Think of a sentence in 
English. A person from each team sits in front of the board. The other team members 
whisper the sentences in their partners´ ears. When the person sitting in front of the 
board hears the sentences, he or she stands up and writes the sentences on the board. 
If the sentences is correct, your team wins a point. 
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➢ Teacher asks students some questions about the picture. 
❖ What can you see here? 
❖ Dress, shoes, etc. Do you wear any clothes? 
❖ Yes, of course. 
❖ So, according to your answers. What do you think is the topic in this class? 
 
 
 
 
2. WORKMANSHIP (20) 
• Teacher presents the vocabulary and the students have to guess it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Teacher asks students to repeat the vocabulary. 
 
“CLOTHES” 
SHIRT 
 TIE 
SHOES 
 SKIRT 
TROUSERS 
  BLOUSE 
DRESS 
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DEMONSTRATIVE ADJECTIVES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THIS 
THAT 
THOSE 
THESE 
 
 
 
This is our store, all our clothes are from Italy, the fashion center of the world! We have good 
looking clothes for men and women, and we have all the new styles for the season. For men, we 
have clothes for work, like shirts and ties. We have other clothes too, like sweaters and trousers, 
these clothes are very cheap. If you want women´s clothes for the office, we have blouses and 
jackets, these clothes are very expensive. If you need a dress or a skirt for and event, we have a lot 
of colors and styles. If you want fine Italian shoes for men or women, we have them, too! 
 
Visit Our New Store: Fashion Tarapoto Connection 
Grand Opening! 
Visit our new store today! 
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Read the advertisement. Then check (✓) True or False for each statement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. WRITE OUT (30)  
 
 
A. What are these?   
B. They´re trousers. 
 
A. What is this? 
B. It´s skirt. 
 
A: What´s this? 
B: It´s a skirt. 
 
 
• In groups. Complete the advertisement about the clothes using the vocabulary. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
True   False 
Example: Tarapoto Connection is an old store.   (  )   (✓) 
 
1. The store has many clothes for work.    (   )   (   ) 
2. The store sells children’s clothes.    (   )   (   ) 
3. The clothes were all made in Italy.    (   )   (   ) 
 
Visit Our New Store: Fashion Shopping 
 
 
 
All our clothes are from Peru, the fashion center of the world! We have good looking clothes for men and women, and we have 
variety styles for the season. For men, we have clothes for work, like __________________. We have other clothes too, 
like____________________, these clothes are very cheap. If you want women´s clothes for the office, we have 
________________________, these clothes are very expensive. If you need a ___________________for and event, we have a 
lot of colors and styles. If you want fine Peru ________for men or women, we have them, too! 
Clothes on Discount! 
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4. FEEL FREE (20) 
 
Now you can! create an advertisement using the vocabulary of the clothes about you like, 
have, want or need. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All our clothes are from 
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
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TALLER “WRITING IS FUNNY” N° 04 
I. GENERAL INFORMATION 
1. 1. Educative Institution : I.E Juanita del Carmen Sánchez Rojas 
1.2  Year of instruction  : 2° Grade 
1.3  Theme   : “TALKING ABOUT LIFESTYLES” 
1.4  Date    : 23-05-2016 
1.5  Trainers   : Gaby Carrión Paz 
      Jhonatan Requejo Diaz. 
II. CAPACITY 
2.1 Text Production 
• Create a text with your daily routines using adverbs of frequency. 
 METODOLOGY  
1. IMAGINE (10) 
• Teacher greets to the students  
• Students greets to the teacher 
• Teacher presents the dynamic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“TALKING ABOUT LIFESTYLES” 
Come home Read 
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2. WORKMANSHIP (20 
• She presents the character of the reading:  
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Teacher explains the adverbs of frequency. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This is John and this is Mary. They are 
going to talk about their activities. 
 
 
John: Hello Patty, are you a morning person or an evening person? 
Mary: Hi John. Me, I´m definitely an evening person  
John: What´s your typical day like? 
Mary: Well, In the morning I always get up at 6:00 o’clock, after that I 
never eat bread with eggs every morning, I usually go to study at 7:00 and 
come home at 12:30.  
John: What do you do in your free time? 
Mary: I sometimes read or watch Tv.  
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• Teacher reads the dialogue one more time. 
• Teacher asks some volunteers to read the dialogue. 
• Examples. 
 
 
 
 
 
 
 
3. WRITE OUT (30)  
• Work in pairs. Complete the dialogue according your information. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. FEEL FREE (20) 
•  Create a dialogue with your daily routines using adverbs of frequency. 
 
 
 
 
 
 
 
• I always get up at 6:00 o’clock. 
• I usually go to study at 7:00. 
• I sometimes read. 
• He always gets up at six o’clock.  
• She usually takes a shower to go at 
school. 
 
Peter: Hello _____, are you a morning person or an evening person? 
Rose: Hi ________________________________________________ 
Peter: What´s your typical day like? 
Rose: ___________________________________________________  
Peter: What do you do in your free time? 
Rose: ________________________________________________________ 
  
Peter: Hello _____, are you a morning person or an 
evening person? 
Rose: Hi _____________________________ 
Peter: What´s your typical day like? 
Rose:__________________________________  
Peter: What do you do in your free time? 
Rose:__________________________________ 
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TALLER “WRITING IS FUNNY” N° 05 
 
I. GENERAL INFORMATION 
1.1  Educative Institution  : I.E Juanita del Carmen Sánchez 
Rojas 
1.2  Year of instruction   : 2° Grade 
1.3  Theme    : “DESCRIBING PEOPLE” 
1.4  Date    : 26-05-2016 
1.5  Trainers    : Gaby Carrión Paz. 
        Jhonatan Requejo Díaz. 
 
II. CAPACITY 
2.1 Text Production 
• Students describe their famous artist. 
 
III. METODOLOGY  
1. IMAGINE (10) 
• Teacher greets to the students  
• Students greets to the teacher 
• Teacher presents the dynamic. 
 
2. WORKMANSHIP (20) 
Teacher asks for volunteers and teacher asks some questions to students. 
• Ok students; look at your classmates carefully. 
• What can you see? 
• Can you see any difference between them? 
• Very good, they are totally different 
• Tell me, what differences do they have? 
• He is tall and she is short. 
• So, according to your answers. What do you think is the topic for today? 
• The topic for today. 
 
 
 
“DESCRIBING PEOPLE” 
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• Students have to guess the vocabulary. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Teacher asks students to repeat the vocabulary after me. 
• Teacher presents a situation: 
 
 
 
 
 
 
➢ Teacher presents a text. 
 
 
 
 
 
 
 
TALL 
THIN 
GREEN EYES 
CURLY BROWN HAIR 
SHORT 
BLONDE LONG 
Our Family’s Appearances 
Peter: Tell me about your father, what does he look like? 
Patty : Well, he is a doctor. He is tall and has green eyes. 
Peter: And what about your mother? 
Patty: She is a secretary. She is short and thin and she has curly brown hair. 
And your parents, what do they look like? 
Peter: They are teachers, and my father is tall and my mother is short. 
 
 
 
She is Patty and He is Peter. They are 
classmates. And there is a conversation 
between them. 
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• Teacher reads the dialogue once and then she asks students to repeat. 
• Teacher asks some students to read the dialogue 
• Teacher makes the scanning technique to see if the students understood the 
dialogue. 
✓ Who are the characters s of the dialogue? 
✓ What does Patty’s father look like? 
✓ What does Patty´s mother look like? 
✓ What about Peter’s parents? 
• Teacher sticks on the board the grammar from the dialogue that she is going to 
teach: 
• What does he look like? 
• He is very tall and has green eyes 
• She is short 
• She has curly brown hair 
• Teacher reads the sentences and then she asks students repeat. 
 
3. WRITE OUT (30)  
✓ Describe your family according the chart; you have to match what do they look 
like? 
 
 ME MOTHER FATHER SISTER BROTHER 
Short      
Tall      
Blonde long hair      
Curly brown hair      
Long hair      
Short hair      
Green eyes      
Brown eyes      
Thin      
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✓ According what you have matched, make a short text describing your family. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. FEEL FREE (20) 
• Work in pairs, create a dialogue describing their famous artist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Our Family’s Appearances 
A: _______________________________________________________ 
B: _______________________________________________________ 
A: _______________________________________________________ 
B: _______________________________________________________ 
A: _______________________________________________________ 
B: _______________________________________________________ 
 
 
My favorite artist 
A: _______________________________________________________ 
B: _______________________________________________________ 
A: _______________________________________________________ 
B: _______________________________________________________ 
A: _______________________________________________________ 
B: _______________________________________________________ 
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TALLER “WRITING IS FUNNY” N° 06 
 
I. GENERAL INFORMATION 
1.1  Educative Institution : I.E Juanita del Carmen Sánchez Rojas. 
1.2  Year of instruction  :2° Grade. 
1.3  Theme   : MY LAST WEEKEND. 
1.4  Date   : 02-06-2016. 
1.5 Trainee   : Gaby Carrión Paz. 
                 Jhonatan Requejo Díaz. 
II. CAPACITY 
2.1 Text Production 
• Create a text about your family using the possessive adjectives. 
 
III. METODOLOGY  
1. IMAGINE (10) 
• Teacher greets to the students  
• Students greets to the teacher 
• Teacher asks: are you relaxed now? 
• Look this picture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Teachers asks: According to the picture what is the topic for today 
 
 
 
“My Last Weekend” 
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2. WORKMANSHIP (20) 
Teacher presents the vocabulary; students guess the words: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Teacher asks students to repeat the vocabulary.  
➢ Teacher shows a picture and establishes the situation. 
➢ Students pay attention. 
➢ She is Rose and now she is going to tell us about his last weekend. 
 
 
➢ First, the teacher reads the text once, and then asks students for repeat after him.  
➢ Teacher says : Ok, Students! Choose the correct answer according to the reading with 
“true or false”. 
GO 
TAKE PHOTOS 
GO TO THE POOL 
GO TO SHOPPPING 
My last weekend was wonderful because my family and I 
went to Lamas. It was our first travel together, we took a lot 
of photos. We made a lot of activities, for example we went 
to the shopping, I bought a present to my brother, and we went 
to the pool too. My father met to his best friend. In conclusion 
we spent a good time in family, because it was an amazing 
experience. 
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True         False 
 
• We visited to Moyobamba city. 
 
• I went to the shopping. 
 
• We made a lot of activities  
 
• We spent a good time in family.  
 
• My father met to his bad friend 
 
 
➢ Teacher writes the verbs in the blackboard. 
 
3. WRITE OUT (30)  
➢ Teacher gives to the students a worksheet to complete: 
➢ Complete the sentences with the past tense of these verbs.  
 
 
1. They _________ to the shopping. 
 
2. My father _________ to his best friend. 
 
3. I ___________ a present to my brother. 
 
4. We __________ a good time in family. 
 
5. We ________ a lot of activities. 
 
➢ Put in order the following sentences. 
✓ we /beautiful /saw /a lot of/ things.   - 
✓ to the /we /shopping/ went . 
✓ My /friend 7his /met/ to/ father/ best.  
✓ spent/ time /in /we /family/ a /good. 
✓ I /Lamas /family/my /and /went/ to. 
Buy - Go- Make- Meet- Spend 
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• Complete the text with the verbs in past about the last weekend of a family. 
 
 
 
 
4. FEEL FREE (20) 
• Create a text about your last weekend using the irregular verbs in past. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
My last weekend was wonderful because my family and I 
___________. It was our first travel together, we 
_____________photos. We _________________activities, for 
example we _______to shopping, I _____________ present 
to___________, and we ________ to the pool too. 
___________________ best friend. In conclusion we 
____________ time in family, because it was an amazing 
experience. 
 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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TALLER “WRITING IS FUNNY” N° 07 
 
I. GENERAL INFORMATION 
 
1.1  Educative Institution : I.E Juanita del Carmen Sánchez Rojas. 
1.2  Year of instruction  : 2° Grade. 
1.3  Theme   : I LOVE SPORTS 
1.4  Date   : 09-06-2016. 
1.5  Trainers   : Gaby Carrión Paz. 
     Jhonatan Requejo Díaz. 
 
II. CAPACITY 
2.1 Text Production 
• Students create a text about their favorite sport. According to their preferences. 
III. METODOLOGY  
1. IMAGINE (10) 
➢ Teacher greets students:  
➢ Teacher greets students: Good morning students 
➢ Teacher asks for the date.   
➢ Teacher asks students to repeat the date. 
 
➢ After, the teacher starts to show picture and asks to the students some questions about 
the topic:  
 
 
 
 
 
 
 
- What can you see in this picture? 
- Sports, activities, hobbies, preferences 
- Ok, these are activities or sports 
- Do you practice these sports? 
- Do you like these sports 
- What sports do you usually practice? 
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➢ Teacher asks: According to your answers what is the topic in this class? 
 
 
 
2. WORKMANSHIP (20) 
 
• Teacher presents the new vocabulary. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Teacher makes students repeat the vocabulary and practice the pronunciation. 
➢ Teacher establishes a situation presenting the character of the text. 
  
 
 
 
 
PLAYING VOLLEYBALL 
SWIMMING 
RUNNING 
PLAYING 
SOCCER 
CYCLING 
 
Look at the picture please!  
“Look, he is Jimmy, he is 15 years old and now he is going to tell us about his 
preferences. Let´s see what the text is about. 
 
I LOVE SPORTS 
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➢ Teacher presents the text. 
 
 
 
 
 
➢ Teacher asks students to repeat the text after him.  
 
➢ Teacher makes a reading comprehension: Ok, Students! Read the text and answer he 
next questions. 
 
1. Who is the character of the text? 
 
2. What is the text about? 
 
3. Where is Jimmy from? 
 
4. How old is Jimmy? 
 
 
 
➢ Teacher takes out the structure from the text. 
 
✓ What do you like? 
- I like sports. 
- I like playing soccer. 
- I like running. 
- I like swimming. 
- I like cycling. 
➢ Teacher reads the sentences and then she asks students repeat. 
 
 
MY PREFERENCES 
Hello, my name is Jimmy. I am 15 years old. I am Peruvian 
and I live in Lima. I like sports, I like playing soccer, I like 
running, I like swimming and I like cycling. I practice 
sports every day, and you, what do you like? 
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3. WRITE OUT (30)  
• Complete the text about the preferences. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. FEEL FREE (20) 
9. Create a text about your preferences using the vocabulary of the sports. 
 
✓ What sports do you like? 
PREFERENCES LIKES 
ME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MY PREFERENCES 
Hello, my ____________. I am _______________. I am ___________ and I 
______________. I like sports, I like ______________, I like _____________, I 
like ________ and I like _________. I practice sports every day, and you what do 
you like? 
Hello,________.________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_______________ 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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TALLER “WRITING IS FUNNY” N° 08 
 
I. GENERAL INFORMATION 
1.1. Educative Institution : I.E Juanita del Carmen Sánchez Rojas. 
1.2. Year of instruction  : 2° Grade. 
1.3. Theme   : MY BIRTHDAY. 
1.4. Date   : 13-06-2016. 
1.5. Trainee   : Gaby Carrión Paz. 
       Jhonatan Requejo Díaz. 
II. CAPACITY 
2.1 Text Production 
• Students create a dialogue about their last birthday 
 
 
III. METODOLOGY  
       1. IMAGINE (10) 
• Teacher greets students: Good afternoon students 
• Teacher asks for the date.   
• Teacher asks students to repeat the date. 
• After, the teacher starts to show a picture and asks to the students some 
questions about the topic: 
 
 
 
 
 
 
 
- What can you see? 
- This is a cake 
- Do you like cake? 
- When do we eat cake? 
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• Teacher asks: According to the picture what is the topic for today? 
• Teacher writes the topic on the board 
 
 
 
1. WORKMANSHIP (20) 
- Teacher presents the new vocabulary. 
 
 January, February, March, April, May, Jun, July, August, September, October, 
November, December  
 
  
  
   
    
 
 
 
 
 
 
➢ Teacher establishes a situation presenting the characters of the dialogue. 
 
  
 
 
    
 
 
Look at the picture please!  
“MY BIRTHDAY” 
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This is Jorge and this is Carla, they are 15 years old, they are good friends, they are students, 
they study together in the same school, Carla’s birthday is coming so she is inviting Jorge 
to her birthday. 
 
 
 
   
 
 
 
 
➢ Teacher reads the dialogue twice and after ask Ss’ to repeat after her. 
➢ Teacher says the lines of one of the character and Ss’ say the lines of the other 
one, then changes the role of characters. 
➢ Asks for voluntaries to read the dialogue in pairs. 
 
➢ Teacher makes a reading comprehension: Ok, Students! Choose the correct answer 
according to the reading with “true or false”. 
True  False        
 
a) Jorge is thinking in his birthday. 
 
b) Carla´s birthday is on August 25th. 
 
c) Jorge´s birthday is on July 01st. 
 
d) Carla´s birthday is on May 24th. 
• Teacher takes out the structure from the dialogue. 
- when is your birthday? 
Carla’s birthday 
Carla: Hey Jorge, what are you doing. 
Jorge: I am thinking about my birthday 
Carla: Really? When is your birthday? 
Jorge: My birthday is on July 01st, and yours? 
Carla: My birthday is on August 25th. 
Jorge: ok see you. 
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1. My birthday is on August 25 th. 
2. My birthday is on April 15 th. 
3. My birthday is on September 04 th. 
4. My birthday is on December 03rd. 
5. My birthday is on January 05 th. 
 
3. WRITE OUT (30)  
Work in pairs. Let´s go to practice, complete the dialogue. 
 
 
  
 
 
 
 
 
4. FEEL FREE (20) 
• Create a dialogue about your last birthday. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“____________________” 
A: Hello________, what are you doing? 
B: _________________________________ 
A: Really? __________________________? 
B: My birthday ______________, and yours? 
A: My _________________________________. 
B: ok see you. 
 
“____________________” 
A: Hello________, what are you doing? 
B: _________________________________ 
A: Really? __________________________? 
B: My birthday ______________, and yours? 
A: My _________________________________. 
B: ok see you. 
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ANEXO N° 09 
Constancia de ejecución 
  
 
 
   
 
  
 
 
 
Anexo N° 10 
Nómina De Matricula 
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Anexo N° 10 
Nómina De Matricula 
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Anexo N° 11 
Iconografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logo Final del Proyecto de Investigación 
 
Bach. Gaby Carrión Paz dando indicaciones sobre el Pre test 
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Estudiantes realizando el Pre Test 
Estudiantes trabajando en grupo 
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Estudiante explicando acerca de su familia 
 
Bach. Gaby Carrión Paz  dando indicaciones para el trabajo    
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Bach. Gaby Carrión Paz explicando el diseño de la tarjeta  para el día de 
la madre 
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Bach. Gaby Carrión Paz explicando pasó a paso como hacer la tarjeta para el 
día de la madre 
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Estudiante leyendo el vocabulario 
Bach. Jhonatan Requejo Díaz escribiendo los ejemplos para luego ser 
explicado 
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Bach. Jhonatan Requejo Díaz fomentando la participación 
Bach. Jhonatan Requejo Díaz escuchando la participación de los 
estudiantes 
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Estudiantes realizando el Post Test 
Bach. Jhonatan Requejo Díaz corrigiendo los ejemplos. 
